
























































































活動報告  SUAC Report 
“no matter, never mind”-随想 馬場 孝／国際文化学科 2
創造都市について 藤井 康幸／文化政策学科 3
文化芸術セミナー2019 「ピアノ調律レクチャー・コンサート」
 立入 正之／芸術文化学科 4
トルコとの国際デザインワークショップで得たもの 
 高山 靖子／デザイン学科 5
「発見の芸術」と「芸術の発見」─制作者の視点から見るアーカイブ研究─ 
 池田 泰教／デザイン学科 6
令和元年度公開講座（前期・後期）  7
「手の愉悦─革新する工芸─展」 山本 一樹／デザイン学科 8
工芸展関連企画「先端技術展─技人（わざひと）たちの物語─」































































































































































































































































































































































































































































Editing score 部分(TPAM2016 










































































































































手の愉悦 ─ 革新する工芸 ─ 展
山本 一樹（デザイン学科）
工芸展関連企画
「先端技術展 ─ 技人（わざびと）たちの物語 ─」
峯 郁郎（文化・芸術研究センター長）
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